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sroots	 Revolution	 That’s	 Transfor-
ming	Education autora Kena Robin-
sona, izdala je 2015. izdavačka kuća 
Viking  Pengiun.  Uvodno  poglavlje 
pod naslovom »One Minute to Mid-
night« (»Pet do dvanaest«) Robinson 
otvara  izražavanjem  zabrinutosti  o 
stanju  obrazovnog  sustava  u  današ-
njem društvu, a najviše ga zabrinjava 
činjenica  da  su  reforme  u  obrazov-
nom  sustavu  prvenstveno  vođene 
političkim i ekonomskim interesima. 
Kroz  knjigu Creative	 Schools  autor 
nastoji  odgovoriti  na  pitanje  čemu 
služi obrazovanje. Današnje obrazo-
vanje potiskuje individualnost, maštu 
i  kreativnost,  a  obrazovni  standardi 
usmjereni su na intelektualni razvoj i 
ne rješavaju probleme, kao što je ne-
zaposlenost,  te  često  štete  psihičko-
me zdravlju učenika. Robinson napo-
minje  da  tradicionalno  obrazovanje 






mirati  iz  temelja  kako  bi  efektivno 
pripremao  nove  generacije  za  život 
u modernom globaliziranom društvu.
U prvom poglavlju »Back  to Ba-
sics«  (»Povratak  osnovama«)  autor 
raspravlja  o  reformama  u  obrazo-
vanju  na  svjetskoj  razini  i  na  razini 
pojedinih  država.  Reforme  se  osla-




riješiti  postavljanjem  viših  standar-
da. Međutim, autor ističe da sužava-
nje  kurikuluma  davanjem  prednosti 
disciplinama  STEM  (eng.  science, 
technology,	 engineering, mathema-
tics)  u  odnosu  na  ostale  predmete  i 
postavljanje  univerzalnih  standarda 
nije  prikladno  rješenje.  Predlože-
ni  univerzalni  standardi  ne mogu  se 
efektivno  primijeniti  zbog  različitih 
osobnosti  i  interesa učenika  te autor 
rješenje  vidi  u  promjeni  školstva  i 
obrazovnog sustava iz temelja odnos­
no  iz  industrijalizacijske  paradigme 
linearnog  slijeda  stjecanja  znanja  u 
individualizirano školstvo.
U  drugom  poglavlju  »Changing 
Metaphors« (»Mijenjanje metafora«) 
nastavlja  se  kritika  školstva  koje  je 
nastalo  kako  bi  zadovoljilo  potrebe 
industrijalizacije  osposobljavanjem 
velikog  broja  radne  snage.  Svrha 
škola danas nije radno osposobljava-
nje  jer  tehnologija  ubrzano  mijenja 
tržište rada pa ovo poglavlje isto tako 
definira  nove  uloge  škola  u  obrazo-
vanju.  Opisani  su  poželjni  ekonom-
ski,  društveni,  kulturološki  i  osobni 
ishodi školovanja, a autor smatra da 
današnjem akademskom kurikulumu 
najviše  nedostaje  fokusa  na  osobni 
ishod  obrazovanja.  Pod  osobnim  is-
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Treće  poglavlje  pod  naslovom 
»Changing  Schools«  (»Mijenjanje 
škola«) opisuje škole kao kompleks­
ne  sustave  koji  se moraju  adaptirati 
vanjskim  uvjetima. To  su  danas  po-
najprije  tehnološke  promjene,  ali  i 
interakcija  različitih  kultura  u  glo-
baliziranome svijetu kojima se obra-
zovanje  mora  prilagođavati.  Fokus 
obrazovanja mora biti stvaranje škol-
skog  ozračja  u  kojem  učenici  žele 
učiti i sve funkcije unutar obrazovnog 
sustava moraju biti usmjerene prema 
ostvarenju  tog  cilja. Dakle,  uloga  je 












poglavlju  pod  naslovom  »Natural 
Born Learners« (»Prirodni učenici«). 




učenje. Nastava  usmjerena  na  osob-
ne  karakteristike  učenika  trebala  bi 














O  samoj  ulozi  učitelja  u  obrazo-
vanju  učenika  detaljno  se  raspravlja 
u  petome  poglavlju  pod  naslovom 
»The  Art  of  Teaching«  (»Umijeće 
poučavanja«),  a  nastoji  se  odgovo-
riti  na  pitanje:  čemu  služe  učitelji? 
Ako je učenje prirodno urođeni pro-
ces, o čemu se raspravlja u prethod-
nom  poglavlju,  učitelji  bi  prema  toj 
pretpostavci trebali biti suvišni. Pro-
ces standardiziranja obrazovanja koji 
se  danas  odvija  na  svjetskoj  razini 
fokusira  se  na  reforme  kurikuluma 
i  testiranje  znanja,  a  poučavanje  se 




komunikacije  i  stvaranja  odnosa  s 
učenicima  imaju  najbolje  odgojno­
obrazovne  sustave  prema  PISA  kri-
terijima. To se objašnjava činjenicom 





Šesto  poglavlje  »What’s  Worth 
Knowing?«  (»Što  se  isplati  znati?«) 






se  ne  moraju  svi  složiti  oko  znanja 









aktivno  građanstvo.  Kurikulum  koji 
promovira  razvoj  navedenih  kom-
petencija mora  biti  uravnotežen,  što 








ručja  vlastitih  interesa.  Ti  se  ciljevi 
mogu ostvariti ukoliko  je kurikulum 
raznolik.
Sedmo  poglavlje  pod  naslovom 
»Testing, Testing« (»Testiranje, testi­
ranje«)  razmatra  utjecaj  testiranja 




dizirani  testovi,  uključujući  i  PISA 
testove,  a  ističe  se  da  je  problem 
standardiziranih testova taj što mjere 
znanje  izvan  konteksta.  Trenutačni 
testovi koriste  se zadacima višestru-
kog  izbora  jer  je  lakše  ocjenjivati  i 
uspoređivati  rezultate.  Samo  zadaci 
esejskog  tipa  mogu  demonstrirati 





ili  prolaz  u  paradigmu  prema  kojoj 
testiranje služi za isticanje postignuća 




















kao  vođa  škole  mora:  suradničkim 
vođenjem stvoriti zajedničku viziju i 
plan  unapređenja  funkcija  škole,  in-
dividualizirati školu sudjelovanjem u 
razvoju  osobnih  planova  učenika  te 
planirati kurikulum koji daje prioritet 
dubini  spoznaje  i  predstavlja  znanje 
u kontekstima stvarnoga svijeta. Ove 
nove  smjernice  miču  ulogu  učite-
lja  s  upravljanja  zapovijedanjem  na 
upravljanje  modifikacijama  školske 
okoline.  Ako  se  stvori  kultura  koja 
promiče  podršku  kroz  zajedništvo, 
razvoj osobnih karakteristika i intere-
sa  te  pruža  učenicima prilike  za  za-
jednički  i  individualan  razvoj, može 
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Deveto  poglavlje,  »Bring  It  All 
Back  Home«  (»Donesi  sve  kući«), 





negativan  učinak  na  njihovo  obra-
zovanje,  ali  pokazivanje  interesa  za 
djetetovo obrazovanje  ima pozitivan 
učinak na rezultate njihova obrazova-











Poglavlje  je  zaključeno  raspravom 
da je najviši oblik roditeljskog sudje-
lovanja  u  obrazovanju  djece  kućno 
obrazovanje  (eng.  homeschooling) 





Deseto  i  posljednje  poglavlje 
»Changing  the  Climate«  (»Mijenja-
nje  klime«)  otvoreno  je  stavom  da 
škole  bez  obzira  na  transformacije 
nikada ne mogu biti nezavisne od po-
litičkih čimbenika. Ovo se poglavlje 








gme  iz  postojeće  u  novu paradigmu 
koju  predlaže  ovo  poglavlje.  Prema 
novoj paradigmi, uloga  je politike u 
školstvu  održavati  zdravlje  sustava 
(interese  učenika,  kompetencije  uči-
telja  i  viziju  obrazovnog  sustava), 
njegovati  kulturu  (inspirirati  ravna-
telje,  postaviti  koherentne  ishode 
na  svim  razinama,  ulagati  resurse  u 
unapređenje  školstva),  promovirati 
suradnju  (suradnja  sa  školama,  pro-
vođenje strateških inovacija, podrža-
vanje  lokalnih  inovacija)  i njegovati 
sustav  (postavljati  standarde  za mo-
tivaciju  učenika,  usavršavati  učite-
lje, odrediti odgovornosti svih grupa 
unutar školstva).
Obrazovanje  nikada  neće  u  pot-
punosti biti odvojeno od političkih  i 
društvenih  čimbenika  koji  utječu  na 
plan i program poučavanja, ali smjer 




ne očituju u  rezultatima  testiranja,  a 
negativni  učinci  stresa  na  psihičko 
zdravlje  učenika  konstantno  se  po-




prioritet  na  interese  učenika  i  indi-
vidualizirati  proces  poučavanja.  Na 
nacionalnim razinama ističe se da je 
državama koje  imaju najbolje  rezul-
tate  prema  PISA  standardima  prio-
ritet  razvoj  kompetencija  učitelja,  a 
tek onda standardiziranje kurikuluma 
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i  testiranja.  Dakle,  pretjeran  fokus 
na  standarde dugoročno  je  štetan  za 
obrazovanje jer se zanemaruju kom-
petencije  učitelja,  koji  moraju  biti 
sposobni  zainteresirati  i  angažirati 
učenike tijekom nastave. Suvremeno 
obrazovanje  trebalo  bi  se  primarno 
usmjeriti  na  interese  i  individualne 




i  prolaza na  testovima. Cilj  je  pred-
loženog sustava omogućiti učenicima 
aktivno učenje, a uloga školske oko-
line, učitelja, ravnatelja i zakonodav-
ne vlasti stvoriti uvjete koji ih u tome 
podržavaju.
Marijana Županić benić
